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€ o ttattbíe bvt — bet £o$tt tft tud&t serma — 
tt\ú)t faroanřenb f)in, wit \tntt ©amann QXXIQ, 
hafí fcalb ein £orn, brd 3ufaííé letd&te* ©picí, 
f)'\n auf be» ÍBeg, bott an)tf<&en íDornen fxeí: 
metu! flreue říug n>ie reic&, mit mannlt<& ftattt $anb, 
ben ®tatn aul auf ein geaďert £anb; 
bann ía£ eft tufctt: bte €rnte nrirb etfC&einett, 
ttnb liá) befiluďen, wie bte ©eitten. 
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